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Pregledni rad
PRE
LED BATERISIH I VIRUSNIH OBOLENA SVINA U 
ESTENIVNO I INTENIVNO NA,INU DR~ANA
rata sadrāajU ovom radu je dat pregled oboljenja svinja bakterijske i virusne etiologije koja 
mogu da budu prisutna u ekstenzivnom i intenzivnom načinu drāanja. Dobro 
zdravlje svinja je uslov dobre reprodukcije, odnosno rentabilne proizvodnje. Zdravlje 
zavisi od uslova drāanja, nege, ishrane, kontrole i zdravstvene zaštite. Veliki broj 
bolesti koje su prisutne na farmama svinja industrijskog tipa, moguće je primenom 
profilaktičkih i terapeutskih mera, kao i pojačanom kontrolom stručnih sluābi drāati 
pod kontrolom. Odgovarajućom saradnjom vlasnika farmi sa stručnim sluābama, uz 
poštovanje i sprovo¯enje stručnih saznanja, te primenom niza biotehničkih mera i stavljanjem akcenta na preveniranje bolesti svinja, a u cilju promocije dobrog zdravlja 
svinja, moguće je unaprediti proizvodnju. U ovom preglednom radu dali smo presek oboljenja bakterijske i virusne etilogije koje se srecu na komercijalnim farmama i u 
ekstenzivnom načinu drāanja.
lju«ne re«i: bakterijska i virusna oboljenja, svinje, način drāanja. 
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Review paper
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a prereuisite for good pig reproduction, and cost-effective production. Health 
depends on the conditions of keeping, care, food, health control and health 
care. A large number of diseases that are present on industrial swine farms, 
possibly with the application of prophylactic and therapeutic measures, as well 
as strengthened control of professional services can be kept under control. 
Appropriate cooperation between farm owners and professional services, 
respecting and implementing professional knowledge and application of range 
of biotechnical measures and putting emphasis on preventing disease in order 
to promote the good health of pigs, it is possible to improve production . In 
this review paper, we present a cross section of diseases of bacterial and viral 
etiology encountered on a comercial farm individual type of breeding.
e ords: bacterial and viral disease, pigs, type of breeding.
OBOLENA BATERISE 
ETILO
IE Ȁ DISEASES OF 
BACTERIAL ETIOLO
 
Neonatalna oliaciloa Bolesti organa za varenje koje su uzro-kovane patogenom bakterijim E. coli za-
beleāena su na farmmama komercijal-
nog  tipa i u ekstenzivnom načinu drāanja 
(Bojkovski i sar. 2005). Pojam neonatalne kolibaciloze podrazumeva oboljenje u pr-
voj nedelji āivota, koje se  odlikuje  poja-
vom proliva sa   naglim uginućima, a pro-uzrokovana su  enetrotoksigenom E. coli 
(Bojkovski i sar. 2008). Neonatalnu ko-
libacilozu najčešće uzrokuju sledeći  so-jevi E. coli: 01Ͷ9, 08,01Ͷ7, 0157. Ovi so-jevi u svojoj antigenskoj strukturi mogu 
imati antigene FͶ (K88) i F5 (K99) (Lipej, 
2015). Naime, opštepoznato je da pojava 
neonatalne kolibaciloze kod tek opraše-
ne prasadi  je posledica me¯usobne inte-
rakcije patogenog uzročnika i neadekvat-
nih uslova  u samom prasilištu (Šamanc, 
2009). Neonatalni proliv nastaje i kao re-
zultat  neodgovarjuće temperature u pra-
silištu za vreme i nakon samog prašenja 
(Bojkovski i sar. 2011Ǣ Lipej, 2015). Ka-rakteristika neonatalne kolibaciloze je da se pojavljuje naglo, nekoliko sati po za-
vršenom prašenju i u stanju je da zahva-
ti samo pojedinu prasad ili celo oprašeno 
leglo (Bojkovski i sar. 2012Ǣ Lipej, 2015). 
Uočava se da prasad slabo sisaju, nasta-
je proširenje abdomena, kao  rezultat na-kupljanja gasova u crevima sa pojavom 
količnog nemira, zatim uočava se profu-
zan vodenast, āućkasto-zelenkasto do cr-
venkasto obojen proliv (Bojkovski i sar. 
2010Ǣ Lipej. 2015). Kao rezultat gubitka 
tečnosti nastaje brzo dehidriranje, gu-
bitak telesne mase, le¯a su pogrbljena  i 
stomak je usukan. Praksa je pokazala da prasad  koja vode poreklo od prvopra-
skinja oboljevaju češće nego prasad koja 
vode poreklo od višepraskinja (Bojkov-
ski i sar. 201Ͷ,  Lipej, 2015). Kao  najče-
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šći oblik nenatalne kolibaciloze, spomi-nje se enterotoksigena kolibaciloza, koja 
moāe da se pojavi kod prasadi  12 sati po 
završenom prašenju, pa sve do 3 dana āi-
vota. Takva prasad gube  apetit (slabo si-
saju) ili čak prestaju da sisaju sa napre-
dovanjem oboljenja. U leglima prasadi 
na sisi  koja su zahvaćena kolibacilozom, 
proliv je jako izraāen. Boja  izmeta  moāe 
da bude sivkasta do belkasto - ruāičasta 
(Lipej, 2015). Na farmama industrijskog 
tipa postoji mogućnost  pojave  koliba-
cioze kod odbijene prasadi. Kolibaciloza 
moāe  da se javi u prvih nekoliko dana na-
kon zalučenja prasadi, kao posledica  ma-
sovnog umnoāavanja patogene E. coli. Za nastanak ovog oboljenja vezuju se mnogi 
faktori, najčešće se spominje stres kao re-
zultat odbijanja, mešanje prasadi sa dru-
gim prasadima iz različitih legala (Lipej, 
2015Ǣ Bojkovski i sar. 2015).
Edesa olest Edemska bolest je akutna intoksika-cija prasadi toksinima (verotoksin-an-
giotoksin). Egzotoksin proizvodi nekoli-ko sojeva  E. coli. Uglavnom, prasad obo-
le 7–10 dana nakon odbijanja od sise.  Za 
nju je karakteristično da poga¯a kondici-
ono najbolju prasad. Kao predispоnira-
jući fakori navode se greške u tehnologi-
ji ishrane, naročito nagle promene hrane 
ili uzimanje velike količine hrane po volji 
proteinski bogatom hranom za odbijenu 
prasad (Bojkovski, 2015Ǣ Lipej, 2015). Neroti«ni enteritis
U prvih nekoliko dana post partum, 
re¯e kod starije prasadi, javlja se pose-
ban nozološki entitet poznat pod ime-
nom “hemoragično-nekrotični enteritisǳ 
prasadi na sisi. Uzročnik bolesti je Clostri-
dium perfringens tip C koji produkuje alfa 
i beta toksin. Bolest protiče kao toksoin-fekcija i ima brz tok, svaka terapija kasni 
ili je bezuspešna, te paānju treba posveti-
ti imunoprofilaksi visokogravidnih krma-
ča autohtonim ili komercijalnim vakcina-
ma (Šamanc, 2009)
Porcine intestinalna spiroetoa 
ȋPISȌ
Porcine intestinalna spirohetoza (PIS) 
ili spirohetozni kolitis jeste dijareično 
oboljenje svinja koje naročto eskalira 
kod farmera koji teāe da prekinu upotre-
bu antibakterijskih medikamenata u pro-
filaktičke svrhe. Uzročnik bolesti je Bra-
chyspira pilosicoli, a česte su i koinfekcije sa Yersinia pseudotuberculosis i Lawsonia 
intracellularis. Kliničke manifestacije bo-
lesti, a posebno patomorfološke prome-ne, uveravaju nas da ova afekcija egzistira 
u našim uzgojima naročito kod prasadi u 
odgoju, ali za to mi još nemamo egzaktnih 
dokaza (oteāana tipizacija). Prvi klinič-
ki znak jeste dijareja izgleda vlaānog ce-
menta sa primesom prozirne sluzi (Lon-
čarević ,1997).  
Enteroeorai«ni sindro
U poslednje dve godine često se na na-
šim farmama koje u kompoziciji komplet-
ne krmne smeše koriste mesno-koštano 
brašno, naročito u tehnološkoj fazi tova 
otkriva na sekciji ovaj sindrom. Životinje 
obično uginu iznenada. U najvećem broju 
slučajeva bakteriološkim pregledom kr-
mnih smeša izolovan je Clostridium per-
fringens (Lončarević i sar. 1997).
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 Dienterija
Nesporna je činjenica da ja ova afek-cija intestinalnog tubusa pre svega kolo-
na, jedna od ekonomski najvaānijih bole-
sti svinja u velikim aglomeracijama. Bo-
lest najčešće karakteriše jak mukohemo-
ragični proliv koji je posledica hiperpro-dukcije sluzi, te upale i nekroze sluznice 
delova debelog creva. Proliv je praćen re-
dukcijom teāine, dehidratacijom i uginu-
ćem ako se pravovremeno ne preduzmu 
adekvatne terapeutske mene. 
Primarna uloga u etiologiji bolesti pri-daje se Brachyspira hyodysenteriae, a po-
red nje obligatno učestvuje i druga bakte-
rijska flora, posebno anaerobne bakteri-je iz rodova Bacteroides, Fusobacterium ili 
Clostridium. Veruje se da i neke aerobne bakterijske vrste mogu doprineti razvoju 
intenzivnijih patoloških alteracija. Tu se, pre svega, misli na bakterije roda Bacillus. 
Od dizenterije svinja najčešće oboljevaju 
svinje starosti 7–1͸ nedelja  (Lončarević 
i sar. 1997). 
Atinoacilusna pleuropneuonija
Aktinobacilusna pleuropneumonija je bakterijska pneumopatija perakutnog, 
akutnog ili hroničnog toka. Uzročnik bo-lesti je Actinobacillus pleuropneumoniae i 
do danas je opisano 15 serovara. Prema 
našim istraāivanjima, u našim aglomera-
cijama dominira serovar 2. Različiti sero-tipovi A. pleuropneumoniae imaju jedin-stvene kapsularne strukture,  ali  je de-
tektovana unakrsna reaktivnost zato što 
neki serotipovi dele zajedničke moleku-
le lipopolisaharida, a svi imaju zajednič-
ke proteine spoljašnje membrane (Ivetić 
i sar. 2000). 
 Dugotrajna administracija antibioti-ka u zapatima svinja stvara preduslove za pojavu multiple rezistencije prema peni-cilinu, ampicilinu i oksitetraciklinu koja je 
bila plazmatski kodirana. Od faktora viru-lencije kauzalni agens poseduje kapsulu, 
citotoksine, hemolizine, proteine spoljaš-
nje membrane i lipopolisaharide. Ne po-
stoji dokaza da je bilo koji od ovih faktora 
virulencije kodiran preko plazmida. ,itav niz studija je pokazao da kapsula A. pleu-
ropneumoniae igra vaānu ulogu u odbra-
ni od imunog sistema domaćina. Različi-ti serotipovi A. pleuropneumoniae sadrāe 
jedinstvene lipopolisaharidne (LPS) mo-
lekule. LPS molekuli A. pleuropneumoniae su dobri mitogeni, mogu aktivirati sistem komplementa alternativnim putem i dati 
pozitivnu Shwarzman reakciju. Kada se 
purifikovan LPS unese u pluća svinja, na-
staje upadljiva inflamatorna ćelijska in-
filtracija putem aktivacije komplementa i 
indukcije citokina IL-l, IL-͸ i faktora ne-
kroze tumora (TNF).
U visokim koncentracijama toksini A. 
pleuropneumoniae su citolizini sa moguć-
nošću liziranja eritrocita, limfocita i ma-
krofaga. Oni deluju tako što formiraju 
pore na ćelijskim membranama. U subli-
tičkim koncentracijama toksini utiču na 
oksidativni metabolizam fagocitnih će-
lija, a verovatno imaju i druge biološke 
efekte. 
Spoljašnja membrana A. pleuropneu-
moniae sadrāi pet većih proteina i pribliā-
no 15 manjih. Proteini spoljašnje mem-
brane različitih serotipova su slični po 
veličini i sadrāe  unakrsno reaktivne epi-
tope. 
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 U aktivnim infekcijama mikroorgani-
zam prodire u pluća i brzo se razmnoāa-
va. Lipopolisaharidi, a moāda i citokini ili 
drugi faktori, stimulišu mobilizaciju neu-
trofila i prouzrokuju inflamatorne reak-
cije. Kada se na¯u na mestu infekcije ne-
utrofili su lizirani, a ova destrukcija neu-
trofila domaćina je odgovorna za masiv-
no i brzo ostećenje tkiva. U toku akutne 
infekcije prisustvo intaktne kapsule moāe 
imati imunosupresivni efekat. Kod āivoti-
nja koje preāive akutnu infekciju mikror-
ganizam moāe da se sekvestrira u fibri-
nozne lezije, a moāe da kolonizuje i tonzi-
larne kripte. Na obe lokacije A. pleuropne-
umoniae verovatno sintetiše fimbrije i /ili 
druge molekule adhezije. 
Akutna forma bolesti se karakteriše ekstenzivnim krvarenjem i depozicijom 
fibrina u plućima. Afektirane āivotinje 
pokazuju simptome teškog respiratornog 
distresa, cijanoze, febre i povraćanja (Ive-
tić  i sar. 2000). Esudatini epiderititis
Kod prasadi na sisi protiče u genera-
lizovanoj formi, a kod odlučene prasa-di i nazimadi ima lokalni, odnosno cir-




IE Ȁ DISEASES OF 
VIRAL ETIOLO

Transisiilni astroenteritis  
ȋT
EȌ 
Transmisibilni gastroenteritis  (TGE) je visokokontagiozno oboljenje virusne 
etiologije koje se karakteriše primarnom 
afekcijom tankih creva, kratkom inkuba-cijom, visokim morbiditetom u svim sta-rosnim kategorijama i gotovo stopostot-nim mortalitetom kod prasadi na sisi do 
sedmog dana starosti. Prema tome, TGE 
predstavlja jedno od najozbiljnijih obo-ljenja s obzirom na visok mortalitet kod prasadi na sisi, nepostojanje terapije i 
ograničene vrednosti vakcine. Razlike 
u mortalitetu kod starosnih kategorija 
objašnjavaju se potrebnim vremenom za 
reepitelizaciju crevnog epitela. Za ovo je 
kod sisančadi potrebno 8-12 dana a kod 
odraslih 3-Ͷ dana 
Sezonsko pojavljivanje TGE (zimi) us-
lovljeno je neotpornošću virusa na sun-
čevo svetlo i bliskim kontaktom prijemči-
vih āivotinja. Posle peroralnog inficiranja 
TGEV inficira cilindrične ćelije vila tankih 
creva. *elije Liberkinijevih kripti ne omo-
gućavaju rast virusa pa njihova osnovna 
funkcija obnove epitela nije narušena. Po-
sledica oštećenja epitela jeste da vili po-
staju skraćeni, pa se smanjuje sposobnost 
enterocita da iskorišćavaju laktozu uzro-
kujući malnutritivni sindrom. 
Kod ovako oštećenog epitela sistirana 
je proizvodnja enzima vaānih za digestiju, 
a destruisan epitel ne moāe da resorbu-
je ni ono što je razgra¯eno. Zbog ovog se 
povećava osmotski pritisak (neresorbo-
vana laktoza) u lumenu creva koji zadr-
āava vodu, a mikrobna fermentacija crev-
nog ingesta još više povećava osmatski 
pritisak aktivnih čestica. U daljoj evoluci-
ji procesa povećanu količinu ugljenih hi-
drata, koji dospeva u završni deo ileuma 
i debela creva fermentiše lokalna bakte-
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rijska flora u gas i organske kiseline. Deo 
ovih organskih kiselina reaguje sa bikar-
bonatima u sadrāaju kolona koji se elimi-
nišu iz organizma što prouzrokuje nasta-
nak metaboličke acidoze. Kod ovog vaā-
no je reći i to da za razliku od patogene-ze proliva bakterijske etiologije ovde nije 
povećana aktivnost adenilat  ciklaze. 
Kiselu sredinu āeluca kao prvu barije-
ru TGEV prevazilazi svojom osobinom da 
je stabilan na pH 3. Infekciju epitelnih će-
lija virus postiāe svojom drugom osobi-
nom što je otporan  na dejstvo tripsina. 
Pretpostavlja se da su prednje partije slu-
znice duodenuma bez patološke alteraci-
je zbog protektivnog delovanja āuči.
Inkubacija je vrlo kratka, 18 sati do 
tri dana. Bolest se karakteriše āutozele-
nim ili zelenim prolivom, brzom dehidra-
cijom i povraćanjem, hipogalakcijom ili 
agalalakacijom i apstinencijom od hrane 
kod dojnih krmača te visokim mortalite-
tom prasadi na sisi. Klinička slika kod sta-
rijih kategorija sastoji se iz inapatencije, 
proliva koji je kratkotrajan. Kod svinja u 
tovu gubici telesne mase se kreću od Ͷ-5 
pa i do 10 kg po grlu. Od faktora koji uti-
ču na “teāinuǳ kliničkih simptoma, treba 
spomenuti deficijenciju u ishrani (naroči-
to cink) niske temperature ili kortikoste-
roidnu terapiju.U makroskopskoj slici dominiraju de-
hidracija potkoāja, transparentnost po-
jedinih segmenata tankih creva, konge-
stija mezenterijalnih krvnih sudova, pu-nktiformna kortikalna krvarenja u tkivu bubrega, kao i uratni aglomerati u me-
duli. Neki autori spominju i infarktne na rubovima slezine, krvarenja po epigloti-
su, a kod starijih  āivotinja i krvarenja po 
mukozi mokraćne bešike. Vrlo često kod 
TGE-a mogu da se detektuju i ulceracije 
mukoze āeluca gljivične etiologije, pa se smatra da ovu infekciju gljivicama omo-
gućava primarna lezija epitela od strane 
TGEV. Najranije mikroskopske promene 
ogledaju se u gubitku intercelularnih gra-
nica, eozinofilijom citoplazme, zatim de-
generacijom i deskvamacijom epitelnih 
ćelija. U parenhimu bubrega, osim urat-
nih kristala, u kolektornim kanalićima se 
uočava makrovakuolarna degeneracija 
tubularnih epitelija proksimalnih kana-
lića. Najverovatnije oba ova tipa nefroza 
mogu da se poveāu sa povraćanjem i pro-
livom, a u etiološkoj su vezi sa hipokali-
jemijom.
Pošto se atrofija vila susreće i kod 
ostalih enteralnih infekcija, definitivna dijagnoza bolesti se postavlja na osno-vu jednog od tri testa: dokazivanjem vi-rusnog antigena, izolacijom virusa i nala-
zom specifičnih antitela u serumu.Kako je bolest virusne etiologije, kau-
zalna terapija ne postoji. Obolela grla tre-
ba drāati na dijeti. Zbog alterativnih pro-cesa na crevnom epitelu osmotski aktiv-
ne materije unete hranom mogu samo da 
stimulišu dijareju. Obolela grla treba da 
imaju na raspolaganju dovoljnu količinu 
sveāe vode sa elektrolitima ili izotonične 
rastvore. Temperaturu u objektima tre-
ba podići zbog iznurenosti āivotinja i ne-razvijene termoregulacije kod prasadi na 
sisi, a veruje se i da topla prasilišta inak-
tiviraju virus.
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U slučajevima kada se pojavi TGE, pre-
poručujemo veštačku infekciju ili provo-
dimo “sistem planirane infekcijeǳ ili pro-gramirane ekspozicije delovima infek-
tivnog materijala (delovi creva prasadi) 
u zapatima krmača 15 dana pre termina 
prašenja. Nakon toga krmače stiču imu-nitet, a antitela preko kolostruma uzima-
ju prasad. Ovde su vaāna IgA antitela, a 
njihovo pojavljivanje u mleku objašnjava 
se infekcijom krmača sa TGEV, kada lim-
fociti iz creva migriraju do mlečne ālez-
de u kojoj ih i luče. Ovaj fenomen je po-znat pod imenom crevno-mamarni imu-ni lanac, odnosno intestinalna mamarna 
osnova. Sekretorni IgA mleka obezbe¯uju 
lokalnu zaštitu digestivnog trakta tokom 
kontinuiranog sisanja. Istraāivanja su po-
kazala da sekretorni IgA mleka treba više 
vremena da pasiraju duā creva nego što 
traje interval izme¯u dva uzastopna si-
sanja. Time je obezbe¯ena stalna zaštita 
sluznice creva prasadi koja sisa. Ovo uka-
zuje na neophodnost redovnog sisanja prasadi da bi mukoza creva praseta bila 
stalno snabdevena dovoljnom količinom 
IgA antitela koja će da štite enterocite od 
infekcije (laktogeni imunitet). IgA antite-
la, pored toga što su otpornija na delova-
nje proteolitičkih enzima, bolje se vezuju 
za enterocite i štite ih. Smatra se da pri-
sustvo Sc (sekretorna komponenta) štiti 
molekul IgA od enzimskog  razgra¯ivanja, 
tj. čini ga različitim na dejstvo proteolitič-
kih enzima u sredinama u kojima dru-
ga antitela podleāu enzimskom razgra-
¯ivanju. Pomenuta komponenta, tako¯e, 
omogućava vezivanje antigena za površi-
nu sluznice digestivnog trakta, stvarajući 
na njoj stalnu zaštitnu barijeru. Sekretar-
na komponenta se stvara u ćelijama slu-znice creva, a njena sinteza se odvija ne-zavisno od sinteze molekula imunoglobu-
lina A. Molekul IgA sintetišu plazma ćelije 
(transformacija limfocita) lamine propri-je mukoze, a potom se transportuju na 
površinu sluznice kroz epitelne ćelije 
(enterocite) gde se spoji sa sekretornom 
komponentom. Sekretorni imunoglobuli-ni sluznice nemaju baktericidnu sposob-
nost, ali je njihova uloga značajna u tome 
što sprečavaju da biološki agensi koloni-
ziraju sluznicu creva.
Što se tehnologije drāanja tiče potreb-
no je da se poštuje princip sve unutra sve napolje (“all in all outǳ), a objekte posle 
mehaničkog čišćenja i sanitarnog pranja 
treba dezinfikovati (0uričković, 1977, Ša-
manc, 2009, Bojkovski i sar., 2011).
Epiootijsa dijareja sinja 
(Porcine epidemic diarrhea – PEDȌ Epizootijska dijareja svinja (Porcine 
epidemic diarrhea – PED) je prvi put za-
beleāena u Engleskoj 1971. godine kod 
svinja u tovu. Iako su kliničke manifesta-
cije bolesti bile slične (vodenaste dijare-
je, brza dehidratacija i mršavlјenje) pret-
hodno opisanom transmisibilnom ga-
stroenteritisu svinja (TGE) ubrzo je po-
stalo jasno da se radi o uzročniku koji je 
različit (Doyle i sar. 19Ͷ͸). Tokom epizo-otija virusne dijareje u Belgiji i Engleskoj 
1978. godine (Pensaert i  Debouck,1978Ǣ 
Wood ,1977) izolovan je virus familije Co-
ronaviridae koji se antigeno razlikovao 
od drugih virusa svinja iste familije, od virusa transmisibilnog gastroenteritisa i 
virusa encefalomielitisa svinja (Pensaert 
i sar. 1981). Tada je primećeno da virus 
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ugroāava sve starosne kategorije, a da su 
pogotovo ugroāena prasad na sisi gde se 
javlјao i mortalitet od 100 procenata. Pri-
sustvo virusa PED je potom zableāeno u 
Ma¯arskoj (Horvath I, Mocsari E 1981 ) 
i Nemačkoj (Pospischil i sar. 1981). Virus 
se ubrzo proširio na azijski kontinent gde 
izaziva velike ekonomske štete i danas. U 
epizootiji u Japanu 199͸. godine zabele-
āen je gubitak od 39.000 prasadi na sisi, 
dok u skorije vreme po broju uginulih 
prasadi prednjače Filipini sa ͸0.000 to-
kom 200͸. godine (Morales,  2007). Vi-
rus PED se prvi put pojavio u Sjedinjenim 
Američkim Drāavama tokom 2013. godi-
ne, a do sada je registrovan u 23 savezne 
drāave sa 2.͸92 potvr¯ena slučaja (Wang 
i sar. 201Ͷ) i značajnom ekonomskom 
štetom.
 Virus epizootijske dijareje svinja pri-pada familiji Coronaviridae i rodu Alpha-
coronavirus. Virus ima jednolančani, po-
zitivno orijentisan RNK molekul. Proseč-
na veličina virusa je 130 nm. Sadrāi cen-
tralno postavlјeno tamno telo i igličaste 
nastavke veličine 18 do 23 nm. Svi koro-
navirusi poseduju najmanje četiri struk-
turalna proteina od kojih je najznačajni-
ji S protein (spike) koji je i nosilac ente-
ralne virulencije (Li i sar., 2012). U novim 
epidemijama u Kini i SAD izolovani su vi-
rusi koji su genetski značajno različiti u 
odnosu na već postojeće izolate. 
Virus epizootijske dijareje svinja je 
osetlјiv na etar, hloroform, 2Ψ NaOH, 1Ψ formalin i brzo gubi infektivnost na tem-
peraturama iznad ͸0 ӷ C. 
Virus se prenosi direktnim putem pre-
ko fekalne i oralne transmisije. Klinički 
simptomi nastaju 2 do 5 dana po unosu 
virusa u neimunu populaciju. Moāe po-
stati endemski u inficiranim populaci-
jama. Indirektinim putem virus se moāe 
preneti preko zaraāene opreme, lјudi i dr 
(Pospischil i sar. 2012). 
Postoje dva tipa virusa PED: tip 1 se 
javlјa kod svinja u tovu dok se tip 2 javlјa 
kod svinja svih starosnih kategorija. Vi-
rus oštećuje viluse creva i izaziva vodena-
ste dijareje kao osnovni klinički simptom. 
Bolest je generalno praćena nemogućno-
šću adsorpcije hranjivih materija, brzim 
gubitkom telesne teāine i posledičnom 
dehidratacijom. Kod krmača se javlјaju 
simptomi koji variraju od kašaste stolice 
do vodenaste dijareje. Kod prasadi javlјa 
je jaka dijareja, brza dehidratacija i mo-
guć visok mortalitet. Kod zalučene prasa-
di i prasadi u rastu najčešće se javlјa akut-na vodenasta dijareja bez primesa krvi i 
povraćanje. Mortalitet je najčešće nizak, 
ali je morbiditet visok. Kada se virus une-se u neimun zapat posle inkubacionog perioda od 2 do 4 dana 100 posto morbi-
ditet nastupa za 5 do 10 dana. 
U patomorfološkom nalazu makro-
skopski se uočavaju tipične lezije, tanki i providni zidovi creva od duodenuma do 
kolona i nakuplјanje velike količine āute 
tečnosti u lumenu creva. Gastrointesti-
nalni trakt je najčešće ispunjen sadrāa-jem, a kod prasadi na sisi usirenim mle-
kom usled odsustva peristaltike creva. 
Ostali unutrašnji organi imaju normalan 
izgled. Patohistološki nalaz promenjenih 
mesta obuhvata akutni, difuzni atrofični 
jejunitis i blagu vakuolizaciju površinskih 
epitelnih ćelija i subepitelijalni edem u 
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cekumu i kolonu. Uočava se atrofija crev-
nih resica duodenuma i ileuma (Jung  i 
sar. 201Ͷ ).
Radi lakšeg i blagovremenog po-
stavlјanja pravilne dijagnoze definisani su:
- sumnjivi slučajevi: akutna dijareja 
praćena malabsorpcijom i visokim mor-
biditetom (iznad 50 procenata) koja po-
ga¯a jednu ili više grupa svinja i histopa-
tološki dokazan atrofični enteritis.  
- verovatno pozitivan slučaj: suspek-
tan slučaj gde laboratorijskim testovima 
nije dokazan TGE.  
- potvr¯en pozitivan slučaj: pozitivan 
laboratorijski nalaz tehnikom polimera 
za lančane reakcije (PCR) ili izolacija vi-
rusa sa sekvencioniranjem (USDA).Kao materijal u laboratorijskoj dija-
gnostici se koriste uzorci crevnog sadrāa-
ja od uginulih āivotinja, kao i brisevi (fa-
kalni i nazalni) i krv (krvni serum) od āi-
vih āivotinja. 
U serološkoj dijagnostici virusa PED 
u primeni su ELISA testovi i imunofluo-
rescentni metod koji često nemaju do-
volјnu osetlјivost i specifičnost. RT-PCR 
sa upotrebom prajmera na bazi M gena 
daje adekvatan rezultat. Koriste se imu-
nohistohemijski metodi, kao i elektron-
ska mikroskopija.  
Diferencijalno dijagnostistički značaj-
na su sledeća oboljenja:
- virusni gastroenteritisi (TGE, rotavi-
rusni enteritisi)- bakterijski gastroenteritisi (Clostridi-
um spp, E. coli, Salmonella spp, Brachyspi-
ra spp, Enterococcus durans, Lawsonia in-
tracellularis). - parazitski gastroenteritisi (Coccidia, 
Cryptosporidium, Nematode).
 Virus PED nema zoonotski potenci-jal, a bolest koju izaziva nije svrstana na 
listu OIE značajnih bolesti obaveznih za 
prijavlјivanje. Bolest ne ugroāava lјude ni 
preko lanca ishrane. Značaj virusa PED 
je prvenstveno u izazivanju velikih eko-
nomskih šteta u uzgoju svinja. Štete se 
mogu podeliti na: direktne usled uginuća 
svinja i indirektne koje obuhvataju kako 
troškove suzbijanja sekundarnih bakte-
rijskih infekcija, tako i troškove ishrane 
i gubitka prirasta i primenu drugih mera 
biosigurnosti na farmi (Song  i sar. 2012). 
Moāe se konstatovati da su manje štete koje nastaju usled akutnog izbijanja bo-
lesti, nego štete pokušaja eradikacije vi-
rusa iz populacije. Mora se napomenuti 
da u Evropi virus PED nije prepoznat kao 
uzročnik koji izaziva velike probleme u poslednjim decenijama, ali sa promenom 
samog virusa moāe se očekivati i poveća-
nje patogenosti, a time i ekonomskih šte-
ta u svinjarstvu Evrope.
Rota irusna infecija ȋRVȌRotavirusna infekcija registrova-na je na svim kontinentima, a smatra se 
da praktično sve odrasle svinje posedu-
ju anti RV antitela. Virusna replikacija se odigrava u citoplazmi, a jedna od karakte-ristika rotavirusa je da je genetski mate-
rijal podloāan tzv. reasortiranju. Tripsin 
cepa jedan od proteina kapsida (VPͶ) i 
povećava infektivnost virusa. 
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S obzirom na veliku otpornost u spo-
ljašnoj sredni RV perzistiraju stalno u 
objektima, pa čak i u sistemu sve unutra sve napolje ǲall in all outǳ. Tako da se sma-
tra da izlučivanje virusa iz organizma kr-
mače nema značaja za mogućnost infici-
ranja prasadi. 
Posle peroralne infekcije RV inficira di-
ferentovne ćelije epitela odnosno enzim-ski dozrele crevne epitelije na distalnoj 
površini crevnih resica tankih creva. Ra-zlog ovom verovatno je potrebna aktiva-cija virusa od strane tripsina, a njega ak-
tivira crevna enterokineza koju luče samo 
zrele ćelije. Na infekciju su naročito oset-ljiva prasad u periodu odbijanja od sise, a 
najčešće kod prasadi stare tri nedelje pa je proliv poznat pod imenom “proliv od 
tri nedeljeǳ. Dijareja je jedini i najznačaj-
niji simptom i moāe da bude blaga da se 
i ne primeti. Kod starijih kategorija infek-
cija protiče inaparentno.Kod makroskopskog pregleda uginu-
lih āivotinja otkriva se istanjeni zid tan-
kih creva, a lumen im je pun āutog tečnog 
sadrāaja. Patohistološki nalaz ukazuje na 
skraćenje i atrofiju vila, a njihovo fiziološ-
ko stanje se vraća za 9 dana posle infek-
cije. Preveniranje bolesti identično je kao 
kod TGE (Šamanc,2009). 
Ciroirusna infecija sinja
Cirkovirusne infekcije svinja novijeg 
su datuma i danas zaokupljaju paānju ve-
likog broja svetskih istraāivača. One da-nas predstavljaju veliku nepoznanicu od-nosno prazninu u veterinarskom sazna-
nju kako u svetskim tako i u domaćim 
razmerama (Allan i sar. 1995Ǣ  Ivetić isar. 
200Ͷ).
Danas je prihvaćena nova klasifikacija: 
1. Severe systemic infection of PCV2 
(formerly known as PMWS)
͸. PC͸ - associated pneumonia
͹. PC͸ - associated enteritis 
ͺ. PC͸ - associated reproductive fai-
lure
5. PCV2 - associated porcine dermatitis 
and nephropathy syndrome (PDNS)
Cirkovirusi su naziv dobili po DNK koji 
ima obilk prstena. Ekstremno su mali (17 
nm) i relativno otporni tako da mogu da 
preāive na 70ιC 15 minuta. Nije poznato 
kako se širi od zapata do zapata, ali kao 
i kod drugih virusa promet āivotinja igra 
značajnu ulogu. Izlučuje se fecesom i no-
snim sekretom, te se širi direktnim kon-
taktom izme¯u svinja i aerogeno. Pošto je 
relativno otporan, mehanički put preno-
šenja verovatno dolazi u obzir (Segales, 
1997Ǣ Clark 1997Ǣ Chanter, 1998).
Porcine Deratitis Nepropat 
Sndroe ȋPDNSȌ
Porcine dermatitis nefropatija sin-
drom (PDNS) je nova i ekonomski zna-
čajna bolest koja uglavnom poga¯a svinje 
od 5 nedelja do 5 meseci. Ozbiljno zabri-
njava zato što klinički znaci i lezije liče na 
klasičnu kugu svinja i ne postoje saznanja 
kako se prenosi i leči.
U patogenezi bolesti prema dosadaš-njim saznanjima, izgleda da ulogu ima 
hiperimuna reakcija sa depozitima imu-
nokompleksa u zidovima krvnih sudova, 
a moāe da progredira u sistemski nekro-
tizirajući vaskulitis. Najmarkantniji kli-
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nički simptom kod teāe obolele prasadi jeste ekstenzivni dermatitis uglavnom na grudima, abdomenu, femoralnoj regiji, i prednjim nogama, a ima izgled purpur-
no-crvenih otoka različitog oblika i veliči-
ne.  Svinje su depresivne, febrilne, nedo-
voljno se kreću i jedu. U nekim slučajevi-
ma pokazuju dispnoju.  Životinje koje se oporave od afekcije mogu permanentno 
da imaju slab prirast što vodi zaostajanju 
u porastu i krāljanju (Gagrčin, 2009, Do-
šen i sar., 2005).
Reprodutino respiratorni 
sindro ȋPRRSȌ Reproduktivno respiratorni sindrom 
(PRRS), veoma kontagiozna bolest izvor-
no nazvana misterioznom bolešću svinja, 
zapljusnula je svinjarstvo Amerike i Evro-
pe. Zbog brzog širenja na nova područja 
i zbog manifestnih kliničkih simptoma 
dobila je u različitim zemljama različite 
nazive: kasni abortus, bolest plavih uši-
ju. Svetska organizacija za zaštitu zdrav-
lja āivotinja (OIE) i internacionalni sim-
pozijum u Minesoti usvojili su ime porci-
ne reproductive and respiratory syndrome 
(PRRS).
 Uzročnik bolesti je virus koji je pre-
ma morfološkoj gra¯i, načinu replikacije 
i sastavu proteina najbliāi rodu Arterivi-
rus. Do danas su poznata dva standardna 
izolata virusa PRRS, jedan je evropski, a 
drugi američki. Antigene razlike izme¯u 
izolata iz Evrope i Amerike su znatne, pa 
se moāe reći da postoji evropski i američ-
ki tip. 
 Izučavajući PRRS dokazano je da je ova virusna infekcija multisistemska bo-
lest. U početku se manifestuje viremijom, a posle distribucijom virusa u mnoge or-
gane gde se on umnoāava i prouzrokuje 
patološke promene (pneumonija, vasku-
litis, miokarditis, limfadenopatija i dr.). 
 Klinička simptomatologija zavisi od 
stadijuma gestacije i od uzrasta āivotinja. 
Abortusi se mogu javiti sporadično ili kao 
masovna pojava. Obično su kasni abortu-
si, zatim prerano prašenje avitalne prasa-
di, a fetusi mogu da budu i mumificirani. 
Prasad inficirana neposredno po praše-
nju pokazuju tešku dispnoju, konjuktivi-
tis, edem očnih kapaka, povišenje telesne 
temperature, drhtanje i usporenu koagu-
laciju krvi. 
 Kod zalučene prasadi infekcija prasa-
di sa PRRSV uslovljava povišenje telesne temperature, pneumoniju, letargiju, zao-
stajanje u porastu i značajno povećanje 
mortaliteta. Kod odraslih svinja u tovu, 
nerastova i krmača koje nisu suprasne in-
fekcija sa PRRSV uslovi prolaznu hiper-
termiju i inapetencu. Nekad se kod nera-
stova moāe zapaziti gubitak libida. Kod 
odraslih āivotinja serokonverzija moāe 
biti jedini pokazatelj da je došlo do infek-
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